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A t:>IP)EN DI"'"' .AN·Tu :l - . , J . ~ . . .. ) " ..... · ~. 
' C'ED~E.N.t ·r.s,- D 1-sc V R s. v.s· 
P'lio Petro1faiS Puertas"' ~·~trl rtrai P·F1:tJreal,; 
&: p~Q,r~ioo·~Fios. de A1·q~~ar, ~1uf~ 
Pe·tri Jas Pilertas. Por·iiotUu.iij Ecc:liefiie·· 
.·. ~ .: c-~~legiat:~ V jJ~ de A-lq'11ec¿~ri~ f aer~ . 
. · ~::·:;Theolog,~ Do~oii&, .~· .··-~~ :: . 
. ., V .i~ Licentiatus. . .. w-· 
o q~cl 
li>v~P''C 
dfo!QsPucr 
""1~'Jd,.,.,. --. ..t~· prea;ca .. 
~·'!'>I·.d~ en efte 
M<A'I~~- procdfoS~ 
~*~ iícKOiieial 
"'~~•llAm~es;•i'~­
, ~Gei-l dit. 
nibamncs.defs *-4eAlquc 
~ar ,por tiempo de diez '! fcys me-
jes_ qweesdcfde. et dccjl!no.fexco 
dia delmes. de&cre> de.1:~,0 8 ~que 
le echar~ deAlque~ar;haftadiez 
y f.c:ys. de l~io. d~l aiio.1r6'09 .. que 
dct<led d1cho dia deEbtto del a .. 
001608. hafiactdkho .16.de~ llf· 
nio de 1~09 .• corrieró,.por muchas 
razones y derechos,qu.e, v.m~ 'IC.lia 
en proccíEO. 
' 
.. ' ·:.... i . t , 
L:tpnmera. l?ti>~iUbs:Iur-adG:Bi 
de; A lzjw:sareo d .'1jthb. ciée~• ftlí:' ) 
fieró do,s fetui®l!.e!HD ®d¡iraci0. 
fueron maltpu.dhos.~: poita'í fc:.~Ja 
8;ulla d'.~tP~110.na~¡co . cfun.die.J~& 
~etfa fa.cttlnacl~"'iia de:ciai:·ctSa-
cri<l:é\ll-,o fu. pr.~~iiót ::y1caml:tia 
a.iaa· ck fer. ~nQ ,. ~ue1 .Ja; IDitilia· 
vno. &e, y.. m ~ cfu~-,. .Ja ·~hi ».e. les;. 
da p-0die.c p')J.lai .icrn1.QWOV· .c:kpiu~o~ 
y poner otro: y cambien p~#UtCllr, 
lo pueílo en virtud y fuer~a de vn 
cJl:aw.ri© p.Qi; c:Ec©11Dfujo.·~~ ; -en 
donde lies foe.r~~ ,.a..qtJ.C.€.•amp 
mu.d·eo ~y no C(!JCJ0 Ja B.ia:B~ ~o o.r.-
de11~, J..a11 do.fa.~uJ~~CiUas1 y• ·al 
S.acrjílaq ,. f)'Q.1! ~quell~s. pa.lab.ra6;: 
!J.!:J.d ft qr.Hi 11~{(1~4~~·!'.ta ¡e,q,,~¡., 
,dt; la§J;ftiA.s&t 1N~f-"Ü14'* $4'~ 
orifl.4·, pjJ.1JJJ· tm:r~l.IJ:t!m:fo~~ 
rem 
.:~ -
. / )' 
® 
Difcurfus 
rem, 'l"i noo fit de "11mero de firuitn.. ra r:nuy bien Calderin. en el conf.17 
ti•m, (!re. Y por la dicha ordina- de pr~. & con. pr•. diziendo fe en-
c1on del eílatuto,los Jurados ceci. tiende dequalquier enfermedad, 
derunt a caufa,y fue aullo toao lo o neceffidad corporal,o h~zicn~at 
por'ellos hecho, por no tener ve.. con el qual peligro ningun Pre-
zes del Papa, y.fer incapaces{de or bendado ella obligado a refidir, 
dcnar,cn cofas Ecdeliaíl:ic~s,pord fino que affi en fruél:os como · en 
cap.d'ectrnimiu."deiudi:por configuíé difiribucion cíl:a prefence: fi quie .. 
te ~o · dicho tiempo bp huu·o lc.g'i".', . ra eíl:e enearcelado,como la Con 
timo feruidor. gregadon·delos Cardenales lo de 
. . _ clara reípe&o de vn Canonigo 
. La feg9nda razon e~, q1;1~ el Do . deB'ra1Sall'á4referida por Garcia d~ 
?lor lasPuert~s fue ~ch~d.o ~c .. A l ·~ ~ b.eneft.. 3.~r,cap.1.: num.36z..fol. l.Jj• 
q u~~ar, y fqr~ado a yr a p1dtr~ J ufb . . Cot111r:='°Wr.Jt1J' .refol.tom.J.f-ol. 371. )t'r. 
cia,d~los agr~~i?s q c:IF íf~~l. ~e9~ __ í ~ ')n~e:~m~ c!U!git,,r.C~ro.in praxiEpif. 
rago~a le ~az1a, pdr yrfe .. 4. t!lmaG. t..,.,• ;_ ')e~. :;.ijJ,,1ijr101't1 ')1r. 11J 3 •• fo/. ,7 4• 
prefo injuítaméte: porque le..a.q~a ~ Nt1~fr.confil.~o., u.de cler~ nonrtfi. 
reuocado por eíle Confiftoho.iit ;:¡ ::J íi·~llletaei~:am~nazado,fiquicra 
Hucfca vnafen~enc~a }n~9tia:,y:_ni~ r:-: ~~fr~rraqo~,fi qu!e~a .en qualquicr 
la, que contra el ama. h_ectit>.;p?~ \ .. J Qt.tb~éllgitó: dela vida por peíl:e,o 
nun~iar, de la qua! apcl~ ~y licuo .. , : d~h'az~en4~~, o mee~ fogiens , lo 
com1ffion a Barbaíl:rq:y porqu'.~d.U -: . .' ! qual declar.an muy bien los Doao 
dichoDoao.r las Puercas no fe de- res figuiemcs,con ocafió de aquel 
fcndicfl'e le pcrfugaia,-y affi por te · tan cdcbradotex. l.1.fi.ex2•ib.c•• 
mor del dichoFifcal fe abfento,ha fi1 "'"·quia qui metu abeíl retinec . 
fi.a que cH.:égado a Lac-eie·;i:nan~ " o·mni~.iuta.~a~d.l.1..c.a'cifér•it .. idt do ,1 Iuez de ~arago~a·~·o ·t~mt#J B~~.;,,·,m~rg;-J;s";~~· t'fr~~!Jr• n~t.1nt 
lc(faile,Gno antes le i:eflihtyeff.e~r. . lriinlz;tn~·&7mo. &~~1.sn tl.C>."Q'de 
honor, y fam~: y ento1iGes b~>-la:io t:111t=-m refi.(n.~/ Y,affi dicha;ibf~n 
ajfü refidencia,.c:n dondcidefpli:ci cía . .1!º fe-h~(Jc.;llamar fino pre~. 
aca ha eíla.do ierca·cresqrfi~·pa~ ~~a ,:~ucs,.o:;fc le deu(; i~puía~,al 
ñca\nen~; Y fria Bull~ d~zer~ueJ d1cfto Do&ar las Pucrlas;pdr ~le 
l~a~ pala~ras1-~d Ji 'f'H Por~ión".. gl.~4m/~"!ii;.rW,~; ;~~lii.! ~ ·'~'-" 
rlOr11mje AbfintA~>'lt, ha f~.dC CbV hM_-.d.~•"fJW~~~·"~ 'JitrbO tl~t~r1t1:tl6 
tender ilbfcntia . voluntaria .;yq iib :g1r1m;.,~pa-diant1 .. t1t..'dt:p~-rlf.:-i, . í 
f':lr~ofa.. . ;r: ·.:r.r;'! \t ~·rr (.'~ :.t V '\~Jl, .J.:. :7':,,- -¡, ·;, l ;¡; . 
1. , _ • • ' ~ ',, :, • :< r H~Íl•a}g.uno:.d1xere COlllOpQC"Ól~ 
Y que.dich:fabfencia no fe~f:re zen.alegantlaia Cduar.eméLS.iclio 
dall~m:ar fin,o prefcntia, prueuafc numn!~.&slqucde ha de g.uan<ibu"x:l 
con muchos textos , y doél:rinasJ ·co,Lhunlire'-<it:fa taLyglefiá;dJqttal 
l?'riméramen~e por el e ex.ene/ cap: ·en, la ygleíiá-de· Alque~ar EO etta, 
")'/lico.dt cleri.no• refidm.in 6. por~.; y li fo liuuiétf.e,.áuríafir: de eracii-
<lñ'cl'fa.s pafab~as: · Exceptü hü, 'l"º' . der delos qU"~v.oluncariamém.cfe 
in-fo'HJ'i't~;fo,,W;ft.-,& rationitbil~ cor ~ abfent.1n ., 1 eQr no dan:~cation:que 
p'tWttl~ ,m:tjitat,el qual texto deda: dcxcn los .9ffi,ios diuinos., :y:r.ro-de 
lo.t 
pro Petro las Puertas. 3 
los que for~ofamente, por que a 
dl:os mas les fauorccc clDerc,ho 
l.ftá ttji per pr~tore111. ff.ex 'l"ib111 CAi 
fi1.m4, Y affi a los tales fe les deué 
Jos frucos y d1frribuciones' por la 
dicha regla imp11t1"i '"m Jimilib111,y 
qualquiera coíl:umbrc en contra-
rio feria injufi:a, y 'contra bonos 
more'S,como lo prueua Caldcr. '" 
. ti.dicho conf. 17. el qual en cíl:c cafo 
es por todos celcbrado,alegado y 
Je guido F el. e. c11m omnt1 '11tr .1'tr4q; 
opmiontm num. 22 •• de conll1t. Probo. 
j,. d.c. vnico de de .non r1fi.in 6 .,,.. 2.2.: 
P 4u{~ Parif.confil.3z..nflm.19.')o/.4'. 
·Pon Bern4r.J1 S11ndo•11ln•nc.,trebi .. 
'~Pifo· TolttdrHM ,,,,[ trat11do Je officio 
rEcdtji4flico p11r.6,c11p.17. circ11 me• 
Ji111n,la llama comun. Y la limita• 
.~íqn que quiere dar acíla comun 
r;cfoludon Couar.eneldicho n11.S .. 
·1)0 efia fundada en razon , y con-
u;adize a la refolucion de los arri-
b'1 ~o m br2dos , -olf ~cia-lmencc a 
la de Calder.que es el caudillo de 
toQQS, dizic.pdo no vale la cofium 
JJrc ~n contrario. 
, ' r.. ·. . . l 
~· Y fegun la comun opinion de 
lo$ ,DQétQr.c;s,ticne Caldé. que los 
frufos y diilcibuciqnes.delos echa .. 
. ggs,_o d_cílercados de algun lugar, 
.,~iudad fin culpa, como lo dixo 
exprdfamence Parifio , dé quien 
los de mas no fe aparcan , y affi el 
.}?o..él:or las Puertas por.aucr lid<>' 
peffcguido en Alqbc~arv querien-
dole tomar prefo injufiamemc,c.u 
mo por las femencias del Tribu-
nal de Hnefca,como por la dcllc: 
gado a Lacere coníl:a,mandaodCJ 
le rell:icuyan el honor,y fama:y afil 
110 tiene que aguardar 6 ay cofi:ú .. 
brc en la yglefia dcAlque~ar,o no 
para licuar los frutos y dHlribucio 
nes. 
Y fi la parte contraria dixere~ 
ay indulto en la yglefia de Alque .. 
~ar~~omo por cfiafe ale.ga que 1i 
algun Racionero fe abfentare Jos 
Iufiicia y Iurados fimul cum Sacri 
fia poffint imponerc vnum ferui-
torem,&:c. y que en dicho tiem-
po ha auido en diez y feys mefes 
dos feruidores,que fon MoffenB4• 
'"' 1 Moffe• N"'"'". Rcfpondefc 
por el mifmo procctfo, que a mas 
que la dicha ibfencia no fe puede 
llamar fino prcfcncia, por Í<;r vio• 
lenta, y tímida, y no volútaria, que 
los dichos fcruidores fueron pue .. 
fioscomra el tenor del indultcr; q 
Jlama vno durante la abfoncia , y 
no dos,ni tres, y fueron pueíl:os fin 
affifi:encia del Sacrifian , y por or· 
den de vo efi:atuto het:ho por los 
.;. dicbos'1urados , que cíta cll pro· 
ccílo~ en donde cfiatuyen, ponga 
cada año vn feruidor,y rcmueuan 
el que efiaua, y no aquel que la ra 
zó les ditaff c,fino por antigucdad 
. de los hijos del lugar, vno en pos 
de otro , en graue dañq del Sacri• 
fian,y dela jurifdiéH011 Ecclefiafi:i .. 
ca, y ·contra el indulto A pollolico: 
· y affi Ja dicha nominacion de los 
dos íeruidores ha de fer tenida 
- por nulla,por las razones arriba di 
chas,y affi no reJJeua a la parte có 
rraria dezir, les han dado los frA• 
tos , por auerlos dado a perfonas 
incapaces , y que no tenian derc'.': 
cho acilos. 
' 
Y li dixercn nombran , y han 
nombrado conforme el indulto,q 
manificílamentc confia lo contra 
rio, 
t,iQ•·,_ ptt ed.~fe ~efp1Dolf~Jr JI'~  en 
efte cafo no ha fogar el inciuJtii5, 
por auer {ido la abfencia for~oía, y 
•. 1\101vttfonua-r.i.a;,:-.... y ~Htl' Dm<fror las 
l?u-€:rMs, íCdl<.l~ ·ie.r~ ; q11.1~dOJ.. !Rlltl'aa:· 
ra,¡¡i,J;e pwefo,:ri·fu.J:cr:agr.:an:de !a. ?-is~- · 
~ eii.ída de:'ha·zieiJda·, he.tlc1i.r, yf;rl\,,cl, 
10. q'.'.liéll j uf! ~·!nen .t.~ p1:i:dh ffirneu;.a;-
. cu.(;i·i ~.n'4o·a,J l¡uez-Juper:íor- ,.par.cv,q 
J.e hIDra.tf-c· de- ta.tas- perí:Cc1.1d0ires 
ym0lelli.as1e©mo,leJibr.~:y¿ affi pt!>:r 
1f "d:i.dtfl-S c.aufos, y-raao,¡¡es.lo.6i di· 
ci110·5.for1.1lidqro fo\ertllG' 151,l~l 'P!jJCP• 
fros~ ..... ~-
. . . 
f . (\ ,. - - ~ J • 
Y ff ·.dix.er.e<mlil\1'.rrn'Vl ·rn ltcim~e, 
y ~g.dll1lit:01.,, 1'1.b· et© J.llliplídii1e:mle ~e 
1tafu ,¡iroic · a~o©t f:e' di~~x:-f.altúitf elkfu • 
ft 1,.~m,l)irey·fi.J11hil'J1ro1c¡;<1):1.1 fjnn,e-&· ~ 
reciio: c-a.p.·4.r.ia 411Qm ltfx:4 difl1 a~ 
I4-.i-..c#fo .. Yi t!JMe"fl©' Gllt'm'pr.~l!re'tldíkl 
efi:e- cafq, <rOJlfunri:re; el; ~&'JC:p:o:t'i. ; a' 
y;d cap:,, f'flr1:tditeart11ide<I1.er •• M1J1-Ji, 
~íl:a.,..Jja.1'01f c+r.tp:ie c;,..f}c;fraft· cffa.tCl:X'" 
e.mido ·d:d dere:a~ c¡omu~ ,&. a. fi. 
· ~d:c:~<d.i.c.ho1cr:t!>&umiD 1te y ~.i~l.:. 
·~~e el di;d.1.@c:<ll'.@1amlírve: y 
. iit'ht\a ·l·rq.¡:re gi;!tllJ elíJl ©UOi fllit.ú.a: el G:e. 
-~ .r~- Ctl~;.r;~g1Jl:nieic~yr.J1..t/e.·'1f. 
.. ,~d é4pJ.J,~,tiieffJü .. ycaan'bietHo 
.. , ~a;a}!6p.lo; 4l;ir~ íen©ltta, el ~-"" 
• 1r:m.fl~il._m d34-P~m~iiun~ a~p,pm-
, tfo ~11 eJ. ,o!:L, drr hil1orit1ftUn.t "* •· P""· 
,, ,c.,._ &._'J,Uf!.~1'~'" ingl:o~ . 'Jtlf..ft!AJe 
1: ~/e.:. ~tlifo?~ -~ª! .. Jir·r !J.~ ·wftilfln'{Jt 
. 11~,b••Jign.!' Y: a1fi efbr.da ~queda. 
~í!lilifll!J~~ 'f .i~~eó n'0.' ni de a~~ 
ner;~o{:a idl!cia,c~p.1flk ~~ ;,,~, 
f 
.. ~.. .. ........ L ~ 
' . 
~li,lMf "oi:d;t*>·iibi d~i:Jglm~l!Jy:ilU1 cm< d0 
. cli~on: e:lcdSx:.11t.G1aap.;:llni;d«et~IJbn.1Jla• 
.ft~-@fiirJ,;4'i!.;.{m ii'lflt~ , ,,6,~»,~rmalJiJ~·niio. 
·1~1$'"" incdUiyre ~o ji.illa im~i"!­
mc:tti&'O)lmi qool1 l~giam·é t:e: {iqul ue" 
o.~.·~~,·~~hjit¡#~ ~ .. en 
·G.\J r • .de, far: e r.-:na cl:c: p~petl'i tion© :Gfre 
~<l]lllíX b i c. ~ furm n,p-arcar, ru,.fi:. <fo .. 
. ne.de:u.fa.rar,,qi.oe·c:b:afr»Bcl mdu:li!- · 
11cl, y dltrkd-ii!chn· cofrµmtJire;. füh;1.a.r; 
fe-lli.>a;de'. ent.er.rckr' n ahfeocia1 vro~ .. 
·1u1nariia~,Y' líl\i'ltfior~0fa, y. p'0r el con;. 
t.1g:nreore· <d.tenr~Le. dichos, fn:nro~ y 
. ctli..'1 ii:bmido mes:a-;11 dicho JUodar'lll·s 
i U'€1fr-ai.s;, . _. • ; -~ •• 
,,\ ·Y G. drX"e~ci€0 'mo· .~1ii.2!~fr:, q1re 
, t.h:ccre: Pas· rrrifn~a ¡t~a·s-· fue' )\ª 
-orrai vezi pto~t1Í;;¡. <) Yl'>alfü.do en 
tofa jt~zg,~<fa. R." · ondeffe;q·u'c'es 
-tllifeire1'lfe ·d01q . e eíl:e:,porquc·en 
· trMces;.cd Dodor·füs-P'l.l'enas· pittra 
bs frow~·<:feaoornefes; conforme 
.f'.lb .01rcf!maicion· ~eV .Capítutfo· d1c·AF-
-. qtl'c~rrqu-c ~quC'ie~Radbnc., 
~to quc·effa' d primé'ra &e Mayo 
'en;·Ja: ygllefi:t· tmg,a- ·&ós' mc:fes d:C 
abfencia: y porgiu~ ·ee¡3'pa1rteho 
hizo ~e en proceíio del original, 
:.fin191de copia':1 ·oofetpuclb;ancr ra. 
2'01iP delJ~" a>mo poreFdk&O:pr~ 
c~maf }argarbenre-confb._, · · ·: 
· Cá=ter.aí rel~mur dilereriufíi 
domtma~m·s 1'~m.ini PmuiforiS~ 
·ft·O&ialisi.i : .r !>!. r .... ..!·1 
""'"; ' ~ ... r--•1 •\ t? 
ElDol!orPetlió las.Puéttls 
1iuf '4~ ítlff¡¡;c 4,{fJ.i( ~ ·~· 
. - ~ - ;-·- . . - ~ .. 
,; 
.. 

